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Аннотация: Понятие «финансовая грамотность» в настоящее время уже вышло за рамки 
политических, географических и социально–экономических границ, а потребность в финансовом 
просвещении населения растет с каждым днем. Финансовая грамотность населения дает 
возможность преобразовать собственное отношение к денежным средствам, управлению ими, 
думая о своем будущем и планируя потребности собственного жизненного пути. 
 
Повышение финансовой грамотности является сферой ответственности государства, бизнеса и 
семьи. 
Понятие «финансовая грамотность» заключается в наличии необходимого уровня 
осведомленности, который предоставляет базу с целью реального восприятия рыночных 
ситуаций, и как итог, дает возможность сделать соответствующие выводы [1]. 
К сожалению, в Российской Федерации основы финансовой грамотности достаточно низки. Лишь 
невысокий процент населения имеет навыки свободной ориентации в области экономической 
сферы. 62% населения не имеют представления о большинстве предлагаемых финансовых услуг, 
и тем самым, не используют их. В Российской Федерации считают, что решения, которые касаются 
управления средствами, стоит принимать на основании рекомендаций проверенных знакомых 
или сотрудников финансовых институтов, а, не добывая и анализируя самостоятельно 
информационные сведения. 
Следует учитывать, что граждане Российской Федерации недостаточно проинформированы о том, 
что могут сделать в ситуациях правонарушений в области финансирования и какими правами они 
при этом обладают. Более половины семей не знают о правах на получение необходимых 
информационных сведений об эффективной процентной ставке по кредитам. 
Всего 10 % семей осведомлено о том, что правительство не предоставляет защиту в ситуациях 
утерянных личных средств при работе с инвестиционными фондами. Примерно 25% граждан не 
берут на себя ответственность за принятые решения касательно финансовых операций, считая, что 
все потери обязаны возмещать государственные органы [3]. 
На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финансовой грамотности социума 
выражены в повышении количества финансовых злоупотреблений, в накоплении социумом 
избыточной кредитной задолженности, неэффективном распределении личных сбережений. 
В долгосрочном планировании место финансовой грамотности социума определено высоким 
показателем индивидуальных финансовых решений в обеспечении личного благосостояния на 
различных этапах жизненного цикла, а именно при получении определенного образования, 
создания семейных ячеек и рождения детей, обеспечения домохозяйства жильем, смене области 
деятельности и окончании трудовой деятельности, то есть выходе на пенсию. 
Недостаточная финансовая грамотность социума в настоящий период считается барьером для 
развития некоторых финансовых инструментов и сегментов финансового рыночного пространства. 
Рост уровня финансовой грамотности в РФ будет способствовать ускорению процесса пенсионных 
реформирований, реформ банковского и страхового аспектов, включая, рост спроса на услуги 
добровольных пенсионных накоплений и страхования. 
Рост финансовой грамотности населения даст возможность наиболее активно совершенствовать 
область безналичных финансовых трансакций, поддерживать направления по понижению 
наличного денежного оборота, что способствует росту собираемости различных налогов, 
прозрачности и подконтрольности финансового сектора [2]. 
Рост финансовой грамотности дает возможность повысить качество финансовых услуг, дает 
возможность расширить возможности граждан наиболее эффективно применять финансовые 
услуги. 
Финансово грамотное население в общем наилучшим образом подготовлено к кризисным 
событиям и может наилучшим образом защитить себя и ориентироваться в условиях мирового 
финансового кризиса: разбираться с налоговыми декларациями, выбирать пенсионные планы и 
сберегать накопления, правильно принимать инвестиционные и прочие финансовые решения и 
не поддаваться панике. Рост финансовой грамотности считается основным направлением 
формирования инвестиционного ресурса, которое обозначено в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
Стратегия развития финансового рынка России на период до 2020 г. рассматривает рост 
финансовой грамотности социума в виде важнейшего фактора развития финансового рыночного 
пространства в Российской Федерации, роста стабильности финансовой системы и роста 
конкурентоспособности экономического пространства Российской Федерации. Концепция 
создания международного финансового центра в Российской Федерации обозначает рост 
финансовой грамотности социума в виде важного фактора повышения общей 
конкурентоспособности экономического пространства Российской Федерации и укрепления 
финансовой системы Российской Федерации [3]. 
Программа финансовой грамотности населения как залог успешного развития страны обязана 
рассматриваться в виде постоянно изменяющегося состояния установок, знаний и навыков, на 
которые оказывают воздействие возраст, культура, семья и место проживания. 
Цель программы финансовой грамотности населения как залог успешного развития страны 
заключается в доставке понятных качественных информационных ресурсов «точно в срок» до 
каждого нуждающегося в них потребителя. 
В решении проблем достаточно важно предельно точно понимать и однозначно трактовать 
понятия «уровень финансовой грамотности», так как это даст возможность смоделировать 
национальную систему финансового просвещения, содержание предмета и методов обучающего 
процесса. 
Ключевыми моментами программы финансовой грамотности населения как залог успешного 
развития страны считаются: 
1. актуализация определения финансовой грамотности; 
2. определение новых областей компетенций социума; 
3. уточнение целевых групп социума; 
4. обследование и оценивание текущего состояния действующих учебных программ, методик и 
просветительских мер; 
5. выработка последующих планов для государственных, общественных и частных хозяйствующих 
субъектов. 
Исследование проблем развития финансового образования и роста финансовой грамотности 
социума показало, что Российская Федерация, как и большинство зарубежных стран, начала 
данный процесс с отдельных инициатив общественных и коммерческих структур. На этом этапе 
остро ощущается потребность контроля над ним, так и координации усилий различных 
заинтересованных инстанций. 
С учетом менталитета и психологии социума Российской Федерации следует сконцентрировать 
усилия на создании государственной программы финансового образования социума, поскольку в 
данном процессе достаточно важно значение авторитетного, независимого и надежного 
поставщика информационных ресурсов в сфере личного финансирования, которым и должны 
стать государственные органы. 
Эксперты выделяют основные причины необходимости совершенствования программы 
финансовой грамотности населения: 
1. дает возможность охватить обучающим процессом различные слои населения, в независимости 
от социального и материального положения, тем самым основы знаний и навыков закладываются 
у целого поколения; 
2. стремительно повышается доля обучающихся, принимающие финансовые решения в наиболее 
раннем возрастном диапазоне (к примеру, карманные деньги, расходы на мобильную связь, 
расходы на Интернет и прочее). 
Главная цель программы финансовой грамотности населения как залог успешного развития 
страны заключается в нахождении оптимального варианта включения элементов финансового 
образования в имеющуюся национальную образовательную программу. С целью этого следует: 
1. доказать необходимость и важность финансового образования населения; 
2. сформировать мотивационный компонент потребности включения составляющих финансового 
образования в имеющиеся учебные программы; 
3. определить стандарты и требования в сфере финансовых знаний для различных национальных 
образовательных организаций; 
4. создать централизованный ресурс качественных аккредитованных учебных программ, который 
дает возможность сделать выбор нужного материала при учете разнообразных условий, отсекая 
риски коммерциализации учебных источников, проектов и программ в области финансовой 
грамотности. 
Исследования зарубежных аналитиков показало, что можно сделать для решения указанных 
проблем: 
1. обеспечить единое понимание и подход к финансовому образованию социума на различных 
уровнях; 
2. принять финансовый образовательный аспект в виде государственной проблемы в различных 
ключевых структурах; 
3. активно проинформировать об итогах финансовой неграмотности социума; 
4. предусмотреть льготы и поощрения за инициативы и активное участие в программах 
финансового образования социума при учете интересов ключевых структур и территориальных 
единиц. 
Хороший уровень финансовой грамотности нужен каждому гражданину для достижения личных 
финансовых целей и обеспечения жизненного цикла. Какой бы ни была конкретная цель, призом 
от финансовой грамотности станет рост уровня жизнедеятельности и уверенность в будущем, 
стабильность и процветание экономического пространства и социума в общем [1]. 
Таким образом, финансовый аспект затрагивает почти все стороны жизнедеятельности 
современного социума. Финансовая грамотность социума предоставляет возможность управлять 
собственным финансовым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых сведений 
ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для достижения 
финансового благополучия социумом. Финансовая грамотность социума дает возможность 
хорошо спланировать и применить личные сбережения, принять решения в сфере личного 
бюджета на основании собственных интересов на долгосрочной основе, избегая личной 
задолженности, сориентироваться в сложных продуктах и услугах, которые предлагаются 
финансовыми институтами, распознавая угрозы и снижая риски мошеннических действий со 
стороны потенциально недобросовестных участников рыночного пространства. В Российской 
Федерации развитие финансовой грамотности социума считается важнейшим направлением 
сберегательного поведения социума в качестве основы макроэкономической стабильности и 
развития современного финансового сектора государства. 
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